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Lat6ralisation　du　pied　gauche　et　du　pied　droit　de　1’homme
　　　　　　　　　　　　　au　point　de　vue　＜＜stasiologique＞＞
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スタシオロジーから見た右足と左足
平沢彌一郎・臼井永男
　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　要　　　旨
　　健常人男子2976名，女子2467名，そして異常運動疾患者男子21名を対象として，
Stasiologyの見地から，直立姿勢および歩行における左足と右足について，その形態
別，機能的役割のlateralityを検討したところ，以下の三つの結論を得た．
1．両足立ちおよび片足立ちにおいて，左足は右足よりその支持能力が高いことを認め
　た．
2．歩行における左足は，直立姿勢を常に支持し，右足は運動作用の役割を果たしてい
　ることがわかった．
3．ヒトの直立能力において，左足は遺伝，右足は環境による要因を持つことを見出し
　た．
R6sume
　　　Trois　conclusions　ont　ete　obteRues　a　partir　de　1’etude　des　formes　et　de　la
lat6ralisation　dans　les　foRctions　du　pied　gauche　et　du　pied　droit　en　station
verticale　et　elt　marche　au　point　de　vue　＜＜stasiologique＞＞　en　observaftt　2976
hommes　normaux，　2467　femmes　normales　et　21　cas　masculins　de　maladies　qui
font　des　mouvements　anormaux．
　　　　1．　La　capacit6　de　soutien　du　pied　gauche　est　observee　comme　superieure
　　　　　　a　celle　du　pied　droit　en　station　verticale　a　la　fois　sur　les　deux　pieds
　　　　　　et　sur　un　pied．
　　　2．　ll　est　costate　que　le　pied　gauche　en　marche　soutient　tout　le　temps
　　　　　　la　station　verticale　et　que　le　pied　droit　remplit　le　r61e　de　mouvement．
　　　3．　ll　est　decouvert　que　dans　la　capacite　de　station　verticale　humaine，
　　　　　　le　pied　gauche　subit　des　infiuences　de　i’heredite，　le　pied　droit　celles
　　　　　　du　milieu．
1．　Preface
　　　L’etymologie　du　mot　＜＜karada＞＞　en　japonais，　c’est　＜＜karadachi＞＞　qui　signifie
corps　qui　se　tient　debout。　Et　le　caractere　chinois《立》qui　signifie　se　tenir
debout，　c’est　1’ecriture　figurative　qui　montre　1’image　d’un　homme　qui　se　tient
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debout，　solidement　plante　sur　ses　pieds　joints，　stabie，　et　qui　ne　se　balance　pas．
　　　　Il　est　interessaRt　que　la　signification　de　ce　caractere　contienne　la　clef
necessaire　pour　resoud1’e　1’enigme　du　mecanisme　du　maintieR　de　la　station
verticale　et　stable．
　　　　C’est　parce　que　la　station　verticale　est　1）　1’une　des　definitions　importantes
de　1’homme　qui　le　distinguent　des　aiJttres　animaux，　et　2）　la　base　de　tous　les
mouvements．
　　　　Ainsi　nous　avons　appele　de　ces　deux　points　de　vue，　les　facteurs　biologi－
ques　et　dynamiques，　d’un　nom　generique　：　capacit6　de　station　et　nous　les　avons
ensuite　evalues　qgantitativement　eR　tant　1）　qu’elements　physiques　par　rapport
a　la　gravite，　et　2）　qu’elements　g60metriques　de　chaque　partie　du　corps．　En
1970　nous　avons　appele　ce　domaine　de　la　science　＜＜la　stasiologie2）＞＞．
　　　　Au　peint　de　vue　＜＜stasiologique＞＞，　nous　avons　examine　la　station　verticale
sur　les　deux　pieds　ou　sur　un　pied，　la　marche　et　la　lateralisation　des　r61es
formels　et　fonctionnels　du　pied　gauche　et　du　pied　droit．　Voici　les　conclusions
que　nous　en　avons　tirees．
II．　Appareils　de　mesure
1
り
2
3
4．
?5
Pedoscope　（ANIMA　G　1820）：　qui　projette　la　surface　de　la　plante　du
pied　touchant　le　sol　（contact　surface　of　foot　sole；　CSFS：　c’est　ainsi
que　nous　le　designons　par　la　suite）　et　enregistre　en　meme　temps　1’image
du　centre　de　gravi’t6，qui　y　est　projete．
Graviregistreur　（ANIMA　．　G　l　804）：　qui　mesure　le　balaRcement　du　centre
de　gravite　ag　cours　de　la　station　verticale．　Nous　appelons　la　figure
enregistree　electrogravitiegramme；　EGG：　c’est　ainsi　que　nous　le　desig－
nons　par　la　suite．
Cin6matogravi．registreur　（ANIMA　G　1810）：　qui　mesure　le　deplacement
du　centre　de　gravite　au　cours　de　la　marche．
Traceur　de　multipoint　X－Y　（HTV－C681）：　qui　mesure　le　mouvement
de　chaque　partie　du　corps．
Aualyseur　d’aire　（HTV－507）：　qui　mesure　le　changement　de　la　surface
du　CSFS　qui　est　projet6e　par　le　pedoscope．
III．　Resultats　et　Remarques
III4．：L，homme　se　tie虻debou．t　sur　Ie　pied　gauche．
　　　　ノ1）　Etude　61¢menta廿e
a）　Le　corps　et　la　surface　de　la　plante　du　pied
　　　　Nous　avons　recherch6　1a　corrξ1ation　entre　Ie　CSFS　dans　le　cas　o血　cent
hommes　ages　de　20　a　50　ans　se　tie鍛nent　debo慧t　a　raise　sur　Ieurs　pieds　joints，
et　la　hauteur　du　rep6re　b　partir　du　planc｝1er　e鍛　station　（height　of　land：ma：rk
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Ligne　H
Fig．　1．　Analyses　geom6triques　de　la　surface　de　la　plante　Gu
　　　　　　pied　touchant　le　sol．
　　　　　　　Ligne　H：　Ligne　HIRASAWA．
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　fioor　on　standing；　HLFS：　c’est　ainsi　que　Rous　le　designons　par　la
　　　　　　 ．　Nous　avons　les　resultats　ci＃一dessovtsi）3）　（figv　re　1，　2）．
Nous　avons　constate　une　corr61ation　etroite　entre　la　longueur　de　la
ligne　II｛　et　1’HLFS　（ag　niveau　significatif　de　19（o）．　En　ce　qui　con一一
cerne　le　coeMcient　de　correlation，　celui　d“　pied　gauche　est　pius　graAd
que　celui　du　pied　droit．
ER　ce　qui　concerne　le　ceefficient　de　corr61ation　entre　la　ligne　Y　et
1’HLFS，　celui　du　pied　gav；che　est　plus　grand　que　celui　du　pied　droit
（au　niveau　significatif　de　1％）．
Nous　avons　remarque　qu’il　y　a　une　correlation　negative　entre　le　SRi
（PLIHL）　et　1’HLFS，　egalement　que　le　coefficient　de　correlation　du
pied　gauche　est　moindre　que　celui　du　pied　dr・oit．　ll　s’en　sgit　q’ue
si　le　second　doigt　du　pied　droit　est　long，　la　stature　est　longue　aussi．
Neus　avens　remarque　une　corr61ation　negative　entre　ie　SRi　et　1’indice
du　type　de　corps　（stature／jVli5tiElgids）　par　Sheldon．　Et　ce　qui　est　le　plus
correlatif　avec　cet　indice，　c’est　le　SRi　du　pied　gauche．　Cela　indique
que　la　longueur　du　seconde　doigt　du　pied　gautche　et　le　type　de　corps
par　Sheidon　sont　en　rapport　etroit．
Nous　n’avons　pas　pu　remarquer　de　correlatioft　entre　le　rapport　P／D
et　1’HLFS　coltcernant　1e　pied　droit　malgr6　notre　essai，　mais　nous
aveks　remarqu6　une　corr61ation　n6gative　elt　ce　qui　cencerne　le　pied
gauche　et　nous　avons　tir6　la　conclusion　que　plus　la　surface　de　la
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　　　　Le＄　chiffres　indSquent　les　endroits　o£k，　ie＄
　　　　CO¢f’fid土en七8　（至e　c◎rrdla七i◎n　sont　gra嶽ds．
　　　　　　　　　　　　　　（Pく5e1e）
kes　chiffre＄　de　1　h　18　indiquent　ies　points
me＄ures　de　1’HLFS　h　pgrtir　du　plLancker　en　staSion．
　　　　　　　　SR　est　ie　re．＃io　de　station．
Fig．　2．　Correlation　entre　le　CSFS　ed’HLPS．
　　　　　　　　plante　du　pied　touchant　le　sol　（excepte　la　partie　des　doigt）　est　large
　　　　　　　　par　rapport　a　celle　des　doigts　dis　pied　touchant　le　sol，　plus　la　stature
　　　　　　　　est　longue．
b）　La　plante　du　pied　gauche　est　plus　large　que　celle　du　pied　droit．
　　　　La　surface　moyenne　du　CSFS　du　pied　gauche　est　de　106，9　cm2，　celle　du
pied　droit　est　de　105，5　cm2．　De　la　on　peut　dire　que　la　surface　du　CSFS　du
pied　gauche　est　plus　large　que　celle　du　pied　droit　（avec　une　difference　signi－
ficative）．
　　　　Et　parmi　ces　persoftnes，　soixante　et　u．ne　ont　le　pied　gauche　plus　large　que
le　pied　droit，　alors　que　trente　fteuf　ont　le　pied　droit　plus　large　que　le　pied
gauche．
　　　　Par　contre，　les　vapports　PID，　FIM，　RIM　n’ont　pas　respectivement　de
difference　sigAificative　entre　les　deux　pieds．
　　　　Or，　en　ce　qui　concerne　la　deviation　standard　du　rapport　P／D，　celle　du
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pied　droit　est　beaucoup　plus　graAde　que　celle　du　pied　ga’uche．　Ce　qui　signifie
que　le　pied　droit　a　une　difference　individuelle　par　rapport　au　pied　gauche．
　　　　Et　quand　a　la　longueur　moyenAe　de　la　ligne　H，　celle　du　pied　gauche　est
de　22，3　cm，　celle　du　pied　droit　es　t　de　22，lcm；　quant　a　la　longueur　moyenne
d’Y，　elle　est　la　meme　pour　les　deux　pieds：　8，5　cm；　la　longueur　moyenne　d’X
du　pied　gauche　est　de　3，7　cm，　celle　du　pied　droit　est　de　3，6　cm．　Entre　les
longueurs　moyennes　de　la　ligne　H　des　deux　pieds　et　aussi　entre　celles　de　1’X，
respectivement　il　y　a　une　difference　significative．
　　　　ER　ce　qui　concerne　la　deviatiok　standard　de　la　surface　du　CSFS，　celle　du
pied　gauche　est　moindre　que　celle　du　pied　droit，　ainsi　on　peut　y　remarquer
une　grande　difference　individuelle．　Nous　avons　remarque　une　diff6rence　signi－
ficative　entre　les　SRi　des　deux　pieds．
　　　　Soixante－quatre　personnes　ont　la　longueur　de　la　ligne　H　du　pied　gauche
plus　longue　que　celle　du　pied　droit．　Pour　dix－neuf　personnes，　c’est　le　contraire．
Dix－sept　personnes　ont　la　meme　longueur　de　la　ligne　H　pour　les　deux　pieds．
　　　　En　ce　qui　concerRe　la　loRgueur　X，　cinquinte－trois　ont　la　longueur　X　du
pied　gauche　plus　longue　que　celle　du　pied　droit．　Pour　trente－huit　personRes，
c’est　le　contraire．　Neuf　persoltnes　ont　la　meme　longueur　d’X　entre　les　deux
pieds．
　　　　M．　Baba4）　dit　a　propos　de　la　differeitce　de　la　longueur　des　deux　pieds　que
les　moyennes　totales　n’ont　pas，　pour　les　hommes　et　aussi　pour　les　femmes，　de
dfference　significative，　mais　qu’on　peut　remarquer　entre　les　deux　moyennes
dans　chaque　division　de　la　longueur　du　pied　droit　divif　e　en　intervalles　de　5　mm，
chez　une　partie　des　hommes，　une　difference　sigRificative，　ce　qui　signifie　que　la
longueur　du　pied　gauche　est　plus　longue　que　celle　du　pied　droit．
c）　Celui　qui　a　la　plante　du　pied　plus　large　est　plus　habile　a　se　tenir　debout．
　　　　Nous　avons　fait　adopter　sur　le　pedoscope　muni　du　graviregistreur，　la　station
verticale　a　i’aise　（bequem　Haltung；　bH：　c’est　ainsi　que　Rous　le　designons　par
la　suite）　bHi，　puis　la　station　la　plus　penchee　（aufrechte　Geradehaltung；　aG：
c’est　ainsi　que　nous　le　d6signons　par　la　suite）　aGi　et　puis　la　premiere　posture
bH2，　et　ensuite　la　station　la　plus　renvers6e　aG2，　et　puis　apres　pour　la　troisieme
fois　la　premiere　posture　bH3．　Dans　chaque　cas，　nous　avons　fait　regarder　i｝n
point　de　repere　se　situant　au　niveau　des　yeux5）6）　（voir　tableau　1）
　　　　Or，　le　demaine　total　de　stabilit6，　c’est　le　domaine　le　plus　grand　oU　1’on
puisse　coserver　une　station　stable　pendant　plt｝s　de　20　secondes　quand　on　deplace
le　centre　de　gravit6　activement　en　avant　et　en　arriere．　La　diffusien　de　la
posture　bH，　c’est　la　difference　entre　le　G％　maximum　et　le　G％　minimum
de　la　posture　bH　（G％：　position　du　centre　de　gravit6　par　rapport　au　talon，
donnant　100　a　la　longueur　du　pied）．　La　stabilite　est　le　rapport　de　la　diffusion
de　la　posture　bH　au　dornaine　total　de　stabilite．
　　　　On　voit　sur　le　tableau　1　la　correlation　eRtre　la　capacit6　de　maintien　de
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Tableau　1．　Corr6iation　entre　le　CSFS　et　la　capacit6　de　station
×．　CapacitseladteioR
bHi
Yeux　ouverts
Yeux　fermes
Longueur　du　pied
Ligne　H
Droit
Gauche
y
Droit
Gauche
SR　1
Droit
Gauche
SR　9
Droit
Gauche
RS　10
Droit
Gauche
CSFS
Yeux　ouverts
Yeux　fermes
?? Droit
Gauche
?? Droit
Gauche
?? Droit
Gauche
Domaine　totale　de
　　　　stabilite
Yeux
ouverts
一〇．1251
Yeux
fermes
一〇．0288
一〇．0240 O．0399
O．0539
O．1035
O．0770
一〇．0684
O．0483
一〇．1593
一〇．0559
一〇．2702＊・＊
一〇．2338＊
一〇，1432
一〇．0248
一〇．0957
一〇．　1464
一〇．1253
一〇．0699
O．2244＊
O．1753
O．2919＊＊
O．2068＊
一〇．0593
O．0063
一〇．0232
O．0080
O．e394
一〇．1629
一〇．1074
一〇．1630
一〇．1905
O．OIOO
O．0598
一〇．ユ041
一〇．1332
一〇．1149
e．0321
O．0203
一〇．eoo7
O．0488
O．e268
Diffusion　de　la
posture　bH
Yeux
ouver毛S
Yeux
fermes
一e．1572
一〇．2105＊
一e．ooo4
O．0309
一e．0296
一〇．2048＊
一〇．2117＊
一〇．0992
O．0472
一〇．2237＊
一〇．2410＊
一〇．2567iki
一〇．2623＊＊
一〇．2853＊＊
一〇．3040＊＊
O．3241＊＊
O．e531
O．0547
O．2327＊・
O．2112＊
O．2669＊＊
一〇．0803
e．0327
一〇．0343
一〇．0762
一〇．0784
一〇．0973
一〇．0470
一一Z．0494
O．0313
一一Z，0125
O．0063
一〇，0811
O．0128
一〇．0522
一一一Z．0839
O．0894
O．0048
O．0098
一一一@O　．　0249
O．0673
O．0262
Stabilit6
yeux　l
ouverts
Yeux
fermes
一〇．1292
一〇．1993＊
一〇．O113
一〇．OIO5
一〇．0518
一〇．1904
一〇．2447＊
一〇．0604
O．0779
一〇．1781
一〇．19el
一〇．2251＊
一e，2812＊＊
一〇．2719＊＊
一〇．2714＊＊
O．3343＊＊
e．0626
O．0290
O．2001＊’
O．1586
O．2151＊
一〇．1278
一〇．0236
一〇．0玉25
一〇．0734
一〇．0614
一〇．oge6
O．0430
O，0086
O．0640
一〇．e484
O．0663
一〇．0792
一〇．eo16
一〇．OIO2
一〇．elso
O．1362
O．0250
O．0051
一〇．0240
O．0541
O．O119
＊　est　ce　dont　la　non－correlatien　est　Reglisee　avec　le　niveau　significatif　de　5％o．
＊＊　est　ce　dont　la　non－correlation　est　neglig6e　avec　le　niveau　significatif　de　190．
la　stabilite　et　le　CSFS．　Nous　avons　obtenu　les　resultats　que　voici．
　　　　i）　QuaRt　a　la　longueur　de　la　ligne　H　et　le　SRi，　les　deux　pieds　n’ont
pas　de　correla£ion　avec　chaque　article　des　capacit6s　de　maitien　de　la　stabilit6．
　　　　ii）　Nous　avons　remarque　des　corr61ation　entre　le　SRie　（Y／｝IL）　du　pied
droit　et，　la　diffusion，　la　stabilite　et　1’inclination　de　la　posture　bH　（au　niveau
significatif　de　5％）．　Et　nous　avons　remarque　une　corr61ation　importante　entre
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1e　pied　gauche　et，　la　diffusion　et　la　stabilite　de　la　posture　bH　（au　niveau
significatif　de　1％）．　C’est　a　dire　que　plgs　on　a　une　forme　oblongue　du　CSFS，
plus　on　a　une　diffusion　large　et　une　mauvaise　stabilite．　Et　c’est　surtout　en
rapport　avec　la　forme　du　CSFS　du　pied　gauche．
　　　　iii）　1　ous　avons　remarqu6　qu’il　y　a　uke　correlation　importaRte　eRtre　le
CSFS　et，　la　diffusion　et　la　stabilite　de　la　station　bH　（au　niveau　significatif　de
19to），　et　que　plBs　on　a　un　CSFS　large，　plus　on　a　une　petite　diffusion　et　une
bonne　stabilite．　Nous　avoRs　d6ja　dit　dans　1）一b），　comparant　le　CSFS　du　pied
droit　avec　celui　du　pied　gauche，　que　la　surface　de　la　pla“te　du　pied　gauche
est　plus　large　avec　une　difference　significative．　ll　s’en　suit　que　le　pied　gauche
est　meilleur　que　le　pied　droit　au　point　de　vue　de　la　capacite　de　soutient．
d）　La　station　sur　le　pied　gauche　est　plus　stable　q’ue　celle　sur　le　pied　droit．
　　　　Nous　avons　mesure　le　CSFS　avec　le　pedoscope，　1’EGG　avec　le　gravire－
gistreur，　de　5　etudiants　et　5　6tudialltes　qui　se　specialisent　eg　education　physi－
que，　et　qui　ont，　d’abord，　regarde　un　point　de　mire　eloigne　de　2m　en　avant
au　nieau　des　yeux　et　se　sont　tenus　debout　sur　ieurs　pieds　joints　a　1’aise　pendant
20　secondes，　puis　sur　le　pied　gauche　et　sur　le　pied　droit　respectivement　pendant
10secorLdes．　Et　puis　nous　avons　mesur61es皿emes　choses　en　faisa飢fermer
les　ye“x　aux　sujets　de　1？experience．
　　　　En　ce　qui　concerne　la　surface　du　CSFS　dans　le　cas　de　la　station　verticale
sur　les　deux　pieds　avec　les　yeux　ouverts，　le　pied　gauche　a　99，92　cm2　et　le　pied
droit　a　90，66　cra2．　La　surface　de　la　plante　d“　pied　ga“che　est　plus　large　que
celle　du　pied　droit　（au　niveau　significatif　de　190）．
　　　　Peur　la　surface　du　CSFS　dans　le　cas　de　la　station　verti’cale　sur　git　pied，
le　pied　gauche　a　103，16　cm2，　le　pied　droit　a　102，7．．1　cm2．　Celle　du　pied　gauche
est　’un　peu　plus　large，　mais　n’a　pas　de　difference　significative．
　　　　En　comparant　les　croissances　des　CSFS　de　chaque　pied　dans　le　cas　de　la
station　verticale　sur　les　deux　pieds　et　dans　le　cas　de　la　station　verticale　sur
un　pied，　nous　avons　remarqu6　que　la　croissance　du　CSFS　du　pied　droit　est
plus　grande　（au　niveau　sigsignificatif　de　590）．
　　　　En　ce　qui　concerne　la　surface　de　balancement　de　1’EGG，　elle　est　de　2，79
cm2　dans　le　cas　de　la　station　verticale　sur　les　deux’pieds　avec　les　yeux　ouverts，
et　de　4，39　cm2　dans　le　cas　de　ia　station　verticale　sur　les　deux　pieds　avec　les
yeux　fermes，　et　il　y　a　1，6　cm2　de　croissance　pour　les　yeux　fermes，　mais　nous
n’≠魔盾獅刀@pas　remarqu6　de　difference　significative．　Pourtant，　dans　le　cas　de　la
station　verticale　sur　le　pied　gauche，　elle　est　de　6，46　cm2　avec　les　yeux　ovtverts，
et　de　15，98　cm2　avec　les　yeux　ferm6f　（au　niveau　significatif　de　5％），　et　dans
le　cas　de　la　station　verticale　sur　le　pied　droit，　elle　est　respectivement　de　7，80
cm2C　et　de　21，97　cm2，　et　．nous　avons　remarque　une　difference　significa£ive　（au
niveau　significatif　de　1910）．　En　plus，　en　ce　qui　concerne　la　surface　de　balance－
ment　de　1’EGG　dans　le　cas　de　la　statioR　verticale　avec　les　yeux　ouverts　ou　ferm6s，
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pour　7　personRes　sur　I　O，　elle　est　moins　grande　dans　le　cas　de　la　station　verticale
sur　le　pied　gauche　que　dans　le　cas　de　la　station　verticale　sur　le　pied　droit．
Cela，　ainsi　que　le　resultat　de　la　difference　du　CSFS　entre　les　deux　pieds，　indique
un　aspect　de　la　fonction　de　regularisation　dont　le　pied　gauche　coRstitue　1’axe
principal．
　　　　La　distance　totale　de　deplacement　de　la　gravite　dans　le　cas　de　la　station
verticale　sur　les　deux　pieds　avec　les　yeux　ouverts，　est　de　214，4　mm：　celle　avec
les　yeux　fermes　est　de　255，7　mm．　Celle　avec　les　yeux　ferm6s　est　plus　longue
（au　niveau　sigRificatif　de　5910）．　Celle　dans　le　cas　de　la　station　verticale　sur
le　pied　gauche　avec　les　yeux　ouverts　est　de　366，3　mm，　celle．avec　les　yeux
ferm6s　est　de　702，7　mm．　Celle－ci　est　plus　longue．　Dans　le　cas　de　la　station
sur　le　pied　droit，　elle　est　respectivement　de　433，3mm　et　de　735，3mm．　Celle
dans　le　cas　de　la　station　verticale　sur　le　pied　gauche　ainsi　que　celle　sur　le
pied　droit　avec　les　yeux　fermes　sont　plus　iongues　qu’avec　les　yeux　ouverts　（au
niveau　significatif　de　O．1％）．　Nous　n’avons　pas　remarqu6　qu’il　ait　une　difference
significative　entre　les　distances　totales　de　deplacement　du　centre　de　gravit6　au
cours　de　la　station　verticale　sur　chaque　pied，　mais　les　personnes　qui　ont　cette
distance　la　moins　longue　dans　le　cas　de　la　station　verticale　sur　le　pied　gauche
sont　au　nombre　de　8　sur　10　（avec　les　yeux　ouverts），　de　5　sur　10　（avec　les
yeux　ferm6s）．
e）　Le　pied　gauche　et　le　pied　droit　dans　le　cas　de　la　station　verticale　pendant
　　　60　minutes
　　　　Nous　avons　mesure　les　changements　de　1’EGG，　la　frequence　des　pulsations
et　la　frequence　des　respirations，　en　faisant　tenir　en　station　verticale　pendant
60　minutes　sur　le　graviregistreur　5　6tudiants　et　5　etudiantes　qui　sont　tous
membres　d’un　club　de　sport．　ER　plus，　avant　et　apres　leur　station　pendant　60
minutes，　nous　avons　examine　1’aspect　du　changement　du　CSFS7）8）．　EgalemeRt
nous　avons　fait　tenir　debout　huit　etudiaRts　qui　appartienneRt　au　club　de　judo
universitaire　daRs　la　position　de　posture　naturelle　pendant　60　miRutes．
　　　　En　registrant　en　m6me　temps　1’EGG，　la　frequeRce　des　respirations，　la
frequence　des　pulsations　b　1’oscillographe　a　pointe　tragante，　nous　avons　enregistre
b　chaque　minute　1’EGG　a　1’enregistreur　X－Y．　Et　nous　avons　aussi　enregistre
a　chaque　miRute　les　sympt6mes　subjectifs　de　la　fatigue　et　de　la　douleur，　que
nous　leur　faisions　exprimer，　en　nous　rapportant　a　la　figure　de　ia　surface　separee
du　corps　de　J．　Sobotta．
　　　　Nous　appelons　les　membres　du　club　de　sport　groupe　A，　ceux　du　club　de
judo　groupe　B．　No“s　avons　remarque　que　la　position　du　centre　de　gravite
daRs　le　groupe　A　ainsi　que　dans　le　groupe　B　se　deplacait　vers　le　talon，　c’est－
a一一dire　en　arridre　avec　1’ecoulement　du　temps，　et　qu’elle　se　situait　a　gauche　de
la　ligne　centrale　des　deux　pieds．　C’est　a　dire　que　la　positioR　du　centre　de
gravite，　donnant　100　a　la　longueur　du　pied，　dans　le　groupe　A　se　situe　a　1，32％
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a　gauche　de　la　ligne　centrale　des　dei｝x　pieds；　dans　le　groupe　B，　1，35910　a　gauche
de　la　ligne　centrale　des　deux　pieds．　Et　ces　positions　ne　changent　guere　durant
les　50　minutes　suivantes．　Apres　ce　temps　elle　se　deplace　vers　la　ligne　centrale
dans　le　groupe　A；　au　contraire　dans　le　groupe　B，　elle　passe　encore　a　gauche
de　la　ligne　centrale．　On　peut　interpreter　ce　phenomene　comme　un　geste　pour
dissiper　la　fatigue　causee　par　la　station　verticale，　et　la　difference　entre　le
phenomene　dans　le　groupe　A　et　celui　note　dans　le　groupe　B　se　cemprend
comme　provenant　de　la　diff6rence　de　la　posture　des　deux　pieds．
　　　　La　surface　du　CSFS　apres　60　minutes　croit　pour　les　deux　pieds，　pourtant
la　raisen　de　croissaRce　du　pied　droit　est　plu；s　graRde　que　celle　du　pied　gauche．
On　compreAd　que　le　pied　droit　aide　le　pied　gaBche　fatigue　qui　est　le　pied
soutenant．　Cela　suggere　avec　le　resultat　de　la　croissance　du　CSFS　dans　le　cas
de　la　station　verticale　sur　les　deux　pieds　et　sur　un　pied，　que　nous　avons　indique
plus　haut　dans　1）一d），　le　mecanisme　de　la　station　verticale　qui　a　comme　axe
principal　le　pied　gauche．
　　　　En　ce　qui　concerne　aux　sympt6mes　subjectifs　de　la　fatigue，　la　douleur　est
ressentie　d’abord　comme　fatigue　a　la　cuisse　basse　droite，　puis　comme　douleur
a　la　plante　du　pied　gauche．　Avec　le　temps　1’endroit，　od　les　personnes　examinees
ressentent　la　douleur　et　1’indiquent　comme　notable，　se　deplace　au　talon　du　pied
droit，　a　la　cuisse　basse　gauche，　au　rein　droit，　et　a　1’6paule　droite．
f）　L’ebranlement　du　corps　et，　le　pied　gauche　et　le　pied　droit
　　　　Nous　avons　attach6　des　LED　d’un　diametre　de　6　mm　a　dix－neuf　endroits
de　corps　du　sujet　examin6，　et　1’avons　fait　tenir　debout　sur　ses　pieds　joiRts
avec　les　yeux　ouverts　et　puis　fermes　respectivement　pendant　20　minutes　sur　le
p6doscope．　Et　nous　avons　mesur6　en　meme　temps　1’6branlement　du　corps，
1’EGG　et　le　CSFS．　Nous　avons　mis　en　place　les　tetes　de　deux　appareils　de
pheto　perpendiculairement　entre　eux　et　aussi　par　rapport　aux　LED　qui　ont
et6　attaches　a　dix－nei｝f　endroits．　Nous　indiquons　1’6branlement　de　droit　et　de
gauche　par　X，　celui　d’avant　et　d’arriere　par　Y，　celui　de　dess“s　et　de　dessous
par　z9）ie）．
　　　　Il　y　a　deux　personnes　examin6es；　un　6tudiant　age　de　23　ans　qui　se　specialise
en　education　physique；　et　un　homme　age　de　50　ans．
　　　　Les　vagues　ont　ete　enregistr6es　a　i’oscillographe　a　pointe　tragante　a　six
canaux．　Nous　avons　mesure　les　amplitudes　des　vagues　de　plus　de　O，5　mm　de
haut　et　les　intervalles　de　temps　d’une　pointe　a　1’autre．
　　　　Avec　la　figure　3，　nous　montrons　les　rapprockement　des　deux　cas，　1’un，
les　yeux　ouverts，　1’autre，　les　yeux　fermes，　des　6branlements　du　corps　et　des
d6placements　du　centre　de　gravite　par　la　moyenne　des　amplitudes　des　vagues．
Nous　avons　remarque　alors　que　1’amplitude　croit　davantage　q｝iand　on　ferme
les　yeux　que　quand　olt　les　ouvre．　Parmi　les　dix－neuf　endroits，　la　cinquieme
vertebre　lornbaire　a　la　difference　d’ebranlemeRt　minimum，　et　nous　pouvoRs
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Fig　3．　Amplitude　du　balancement　du　corps．
penser　qu’elle　remplit　un　rble　important　pour　conserver　la　station　verticale．
　　　　Ce　qui　est　le　plus　remarquable　ici，　c’est　que　1’6branlement　de　1’articulation
des　hanches　de　la　jambe　gat｝che　dans　le　cas　de　la　station　avec　les　yeux　fermes
est　moindre　que　dans　ie　cas　de　la　station　avec　les　yeux　ouverts　surtout　en　ce
qui　concerne　la　direction　d’avant　et　d’arriere．　Par　contre，　1’ebranlement　de
1’articulation　des　hanches　de　la　jambe　droit　dans　le　cas　de　la　station　avec　les
yeux　ferm6s　est　beaBcoup　plus　grand　que　celui　dalts　le　cas　de　la　statiolt　avec
les　yeux　ouverts；　et　notamment　1’acroissement　de　la　direction　d’avant　et　d’arriere
est　rernarquable．　Et　en　comparaison　avec　1’accroissment　de　1’6branlement　de
1’acromion　droit　dans　le　cas　de　la　station　avec　les　yeux　ferm6s，　celui　de　1’acro－
mion　gauche　est　remarquablement　grand．
　　　　Il　s’en　suit　que　r6f16chissant　sur　1’ebranlement　du　corps　comme　un　616ment
geometrique，　on　voit　que　le　mecanisme　de　la　mise　en　station　solide　et　sup6rieure
du　pied　gauche　correspond　aux　r6sultats　que　nous　avons　obtenu　en　analysant
le　CSFS　et　1’EGG　comme　un　61ement　physique．　En　plus　on　peut　penser　que
la　cinquieme　vertdbre　lembaire　partage　le　dessus　et　le　dessous　du　corps　lors
de　la　station　verticale，　et　remplit　le　r61e　de　point　de　＜＜stabilisation＞＞　pour
maintenir　la　posture　stable　du　dessus　et　d“　dessous　du　corps．
2）　La　surface　de　la　plante　du　pied　gauche　et　du　pied　droit　des　Japonais
　　　　Nous　montrons　dans　la　figure　4　les　resultats　que　nous　avons　obteltus　en
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Surface　de　la　plante　du　pied　touchant　le　sol
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Fig．　4．　Changement　du　CSFS．
mesurant　le　changement　avec　1’age　de　la　surface　du　CSFS　de　personnes　agees
de　2　S　96　ans．　Notre　enquete　porte　sur　2517　hommes　et　2273　femmes1i）．
　　　　Ce　qu’on　retire　de　cette　figure，　c’est　que　de　20　a　60　ans，　les　hommes　et
les　femmes　ont　la　plante　du　pied　gauche　plus　large　qv；e　celle　du　pied　droit．
Nous　n’avens　pas　remarque　qu’en　dessous　de　20　ans　et　en　dessus　de　60　ans　il
y　ait　quelque　diff6rence　significative．　ll　s’en　suit　qu’a　1’age　oti　1’on　est　le　plus
actif　dans　sa　vie，　le　pied　gauche　est　1’axe　principal　et　remplit　un　r61e　indis一
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ponsable　dans　la　vie　sosiale　et　familiale．
3）　La　jambe　gauche　et　la　jambe　droit　dans　les　cas　de　dystrophie　musculaire
　　　　progresslve
　　　　Nous　avons　fait　une　enquete　sur　le　processus　evolutif　du　sympt6me　des
cas　de　DMP　au　point　de　vue　de　la　capacite　de　station　verticale．　Les　sujets
examines　sont　2　i　personnes　qui　souffrent　de　la　DMP　du　type　Duchenne，　et
sont　capables　de　se　tenir　debout，　ag6s　de　5　a　11　ans　b　1’h6pital　national　de
Shimoshizu．　Dans　ce　cas，　la　posture　des　deux　pieds　a　une　largeur　la　plus
etroite　et　capable　de　soutenir　la　station　verticale　pendant　20　minutes．　Nous
avons　mesur6　1’EGG　et　le　CSFS　dans　ces　conditions．
　　　　En　ce　qui　concerne　la　difficult6　de　1’etape　1　et　de　1’etape　2，　le　rapport
PID　du　pied　gauche　est　de　8，7，　celui　du　pied　droit　est　de　8，6．　Elle　n’a　pas
indique　de　valeur　au－dessous　de　5，　5．　Concernant　la　diMculte　de　1’etape　3　et
l’6tape　4，　le　rapport　du　pied　gauche　est　3，6；　celui　du　pied　droit　3，2　et　la
plupart　sont　au－dessous　de　5，5．　Cela　signifie　qu’avec　la　progression　de　1’atro－
phie　du　groupe　des　muscles　de　station，　il　se　produit　une　centraction　des
tendrons　d’Achille．　Et　cela　montre　clairement　la　progression　du　sympt6me
caracteristique　de　la　DMP　qui　est　le　cas　des　pieds　bots　equins．　ll　est　6tonnant
que　ce　sympt6me　arrive　d’abord　au　pied　droit　et　puis　au　pied　gauche　chez
plus　de　80　pour　cent　des　examin6s．
　　　　Or，　la　caracteristique　de　la　maniere　de　se　teRir　debout　des　cas　de　DMP，
c’est　en　r6sume　la　charge　en　avant，　la　charge　sur　un　seule　pied　et　1’elargisse－
ment　de　la　surface　soutenante　principale　de　la　plante　du　pied．　Lorsque　PID
devient　inf6rieur　at　5，5，　la　surface　de　la　plante　soutenante　principale　du　pied
devient　double　de　celle　dans　le　cas　de　la　station　sur　les　pieds　joints，　on　est
enclin　a　ne　plus　pouvoir　conserver　la　station　avant　d’avoir　quelques　mois．
4）　Le　pied　gauche　et　le　pied　droit　au　point　de　vue　de　la　capacite　de　station
　　　　verticale　chez　quatre一一vingts　couples　de　jumeaux
　　　　Dans　la　geRetique　d’aujourd’hui，　on　comprend　que　tous　les　hommes　ont
des　g6nes　diff6rents　et　que　les　jumeaux　monozygotes　so飢les　seules　pers◎nnes
qui　ont　les　memes　geRes．　De　sorte　que　la　diff6rence　entre　deux　jumeaux
monozygetes　vient　du　milieu．
　　　　Nous　avons　essaye　d’61ucider，　en　examinant　le　CSFS　et　1’EGG，　quelles
infiuences　1’heredite　et　le　milieu　irltposent　sur　la　capacite　de　statioR　verticale
de　70　couples　de　jumeaux　moRozygotes　et　de　10　couples　de　jumeaux　dizygotes，
tous　ag6s　de　12　ans　b　16　ans．　Dans　la　figure　5，　A　indique　le　frere　a”me　ou
la　soeur　ainee，　B　le　fre’re　dadet　ou　la　soeur　cadette．
　　　　En　ce　qui　coRcerne　la　ligne　H，　la　longueur　d’Y，　1’angle　de　pied　et　la
surface　du　CSFS　de　70　couples　des　jumeaux　monozygotes，　nous　avons　remar－
que　dans　tous　les　articles　une　tres　grande　correlation　pour　le　pied　gauche　et
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Fig．　5．　CoeMcients　de　corr61ation　de　PID．
pour　le　pied　droit　（au　niveau　significatif　de　O，190）．
　　　　Nous　avons　remarqu6，　en　examinant　chaque　correlation　de　la　longueur
X，　que　les　coeMcients　de　correlation　sont　petits　et　qu’il　y　a　des　diff6rences
entre　le　pied　gauche　et　le　pied　droit．　ll　s’en　suit　qu’on　peut　presumer　que
le　CSFS，　la　longueur　H，　la　longueur　Y，　1’angle　de　pied　ont　d’agissants　facteurs
hereditaires，　et　que　la　longueur　X　est　influenc6e　par　le　milieu　en　raison　de
la　grande　diffusien　des　differences　individuelles．
　　　　Aussi　pour　PID，　nous　avons　remarqu6　une　correlation　au　niveau　significatif，
pourtant　le　coefHcient　de　correlation　entre　les　pieds　gauches　d’A　et　ceux　de
B，　et　le　coefllcient　de　correlation　entre　les　pieds　droit　d’A　et　ceux　de　B　sont
moins　grands　que　le　coefficient　de　correlation　entre　les　pieds　gauches　d’A　et
les　pieds　droits　de　B，　et　celui　entre　les　pieds　droits　d’A　et　les　pieds　gauches
de　B　（au　niveau　significatif　de　O，1％）．　Cela，　on　peut　le　considerer　comme
un　des　phenomenes　de　miroir　souvent　observes　chez　les　jumeaux　monozygotes
（figure　5）．
　　　　En　ce　qui　concerne　la　position　du　centre　de　gravite　dans　le　cas　de　la
station　verticale　sur　les　deux　pieds　pendant　20　secoltdes　et　la　surface　de　ba一
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Fig．　6．　Relation　entre　la　facult6　de　1’hemisphere　droit　et　la　station
　　　　　　sur　le　pied　gauche，
lancement，　no“s　avons　remarqu6　de　part　et　d’autre　une　correlation　importante
（au　kiveau　significatif　de　i％）．
　　　　En　ce　qui　concerne　la　position　du　centrQ　de　gravit6　dans　le　cas　de　la
station　verticale　sur　le　pied　gauche　pendant　I　O　secondes　（au　niveau　significatif
de　O，1％）　et　la　surface　de　balancement　（au　niveau　significatif　de　190），　nous
avons　remarqge　une　tres　grande　correlatiolt，　mais　pour　la　station　sur　le　pied
dreit，　nous・　n’avons　remarque，　ni　d’un　c6te　ni　de　1’autre，　de　correlation
sign．i丘cative．
　　　　M．　Nomura，　qui　est　membre　de　notre　equipe　de　recherches，　a　note　le
r・esultat　a　partir　de　1’analyse　des　vagues　de　1’EGG；　il　a　remarque　une　grande
correlation　concernant　1’hemisphere　droit　de　1’enc6phale，　mais　concernant
1’h6misphere　gauche　de　1’enc6phale，　il　n’a　pas　remarqu6　de　correlation　distincte．
Sur　ce　point　M．　lnoue　a　rapporte　le　meme　r6sultat12）．　On　peut　cencevoir
qu’il　y　ait　uue　relatioR　tres　importaltte　de　1’interaction　parmi　le　domaine
sensoi’iel，　le　domaine　moteur　et　la　capacit6　de　station　verticale　（figure　6）．
　　　　Chez　les　personnes　Rormales，　Rous　avons　recoRnu　qu’entre　le　pied　gauche
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et　le　pied　droit　il　y　a　une　difference　significative　en　ce　qui　concerne　la　capa－
cite　de　maintien，　mais　nous　sommes　parvenus　a　pr6sumer　que　chez　les　ju－
meaux　monozygotes，　la　maniere　de　maintenir　la　station　verticale　sur　le　pied
gauche　est　decid6e　par　1’heredit6．
　　　　Analysant　les　formes　des　vagues　de　1’EGG，　．　nous　avons　remarque　une
grande　correlation　entre　1’intervalle　de　la　directioa　de　droite　et　de　gauche　（au
niveau　significatif　de　290）　et　1’amplitude　（au　niveau　significatif　de　1％），　mais
pas　de　correlation　concernant　le　balancement　en　avant　et　en　arriere．
　　　　On　cengoit　que　le　balancement　en　avant　et　en　arriere　soit　r6gle　par　les
nevraxes，　celui　de　gauche　et　de　droite　par　les　nerfs　peripheriques．　On　pei　tt
en　conclure　que　si　nous　n’avons　pas　remarque　de　corr61ation　concernant　le
balancement，　c’est　qu’il　y　a　une　difference　dams　la　domination　des　nerfs．
　　　　C’est　a　dire叩e　chez　les　jurneaux　mon．ozygotes，1a　stabilit6　des　6motions
est　la　meme　chez　les　deux，　pourtant　les　caracteristiques　des　relations　humaines
ou　la　sociabilite　ne　sont　pas　les　memes，　et　cela　est　a　post6riori．　Et　dans
l’enc6phale，　les　anomalies　de　fonction，　la　concentration　d’attention，　le　degre
de　maturite　d’6motion　se　superposent　en　partie，　et　on　peut　noter　que　ia　dif－
f6rence　d’emotion　est　projetee　comme　celle　de　la　concentration　d’attention
dans　1’EGG．　Pourtant　cela　reste　a　1’6tage　des　hypotheses，　et　il　faut　encore
des　donn6es　des　exarnens　nombreux，　et　cela　deviendra　une　questien　importante．
III－Z．　L’homme　marche　sur　ie　pied　gauche．
1）　Recherche　fondamentale
a）　Le　pied　gauche　et　le　pied　di’oit　elt　marche　stationnaire
　　　　L’6tude　porte　sur　6　persoRnes　normales；　nous　les　avons　fait　pietiner　sur
le　pedoscope　avec　la　meme　vitesse　r6glee　sur　le　rythme　du　m6tronome　（1　pas
par　seconde）　et　nous　avons　les　resultats　ci－dessous．
　　　　Quant　au　temps　pendant　lequel　un　pied　touche　le　sol，　chez　une　personne
sur　6，　les　deux　pieds　ont　eu　le　meme　temps，　mais　chez　les　5　autres　personnes，
le　pied　gauche　a　eu　un　temps　plus　long　que　le　pied　droit．　Cela　signifie
qu’au　cours　du　pietinement，　le　temps　de　soBtien　par　le　pied　gauche　est　plus
long，　et　que　la　capacit6　de　soutien　du　pied　gauche　est　svtperieure　at　celle　du
soutien　du　pied　droit．
b）　Le　pas　du　pied　gauche　et　celui　du　pied　droit
　　　　L’experience　porte　sur　30　hommmes　et　30　femmes　qui　sont　tous　adultes；
nous　leur　avons　fait　effectuer　sur　le　cinematograviregistreur　une　marche　r6glee
qui　est　celle　de　la　marche　au　pas　dont　la　longueur　est　celle　du　pied，　et　la
marche　libre，　et　nous　avons　obtenu　les　resultats　ci－dessous．i3）i4）
　　　　Dans　le　cas　ort　les　examines　se　mettent　a　marcher　a　partir　de　la　station
verticale　sur　leurs　pieds　joints，　le　premier　pas　par　le　pied　dreit　est　plus　long
que　celui　par　le　pied　gauche．　La　marche　reg16e　et　la　marche　libre　montrent　la
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　　　　　（Gilles　de　la　Tourette，　1885）
　　　　　　　A　＝Normal
　　　　　　　B　＝Paralysie　spasmodique
　　　　　　　8｝　＝　Ataxie　cerebeiieuse
Fig．　7．　Type　de　marche　sur　la　ligne　droite．
meme　tendance　ind6pendante　de　la　distinction　de　sexe．　lci　meme　on　peut
concevoir　que　la　capacite　de　soutien　du　pied　gauche　a　la　superiorite．
c）　La　marche　sur　la　ligne　droite　et，　le　pied　gauche　et　le　pied　droit
　　　　L’etude　portant　sur　60　etudiants　et　60　6tudiantes　d’universit6，　nous　les
avons　fait　marcher　selon　les　conditions　ci－dessous；　A：　marcher　le　pied　droit
pose　en　position　libre，　le　pied　gauche　sur　la　ligne　droite；　B：　rnarcher　le　pied
gauche　pos6　en　position　libre，　le　pied　droit　sur　la　ligne　droite；　C：　marcher
les　deux　pieds　poses　alternativement　sur　la　ligne　droite．　Nous　avons　examin6
1aquelle　de　ces　trois　marches　est　la　plus　facile　a　effectuer．　Nous　avons　obtenu
le　resultat　unanime　qu’il　est　facile　de　marcher　dans　la　condition　A．
　　　　Nous　avons　fait　la　meme　experience　portant　sur　157　lyc6eRs，　et　41，4％
des　lyceens　r6pondent　que　c’est　A；　28％e，　B；　le　reste，　C．
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　　　　La　figure　7，　tracee　par　Gilles　de　la　Tourette，　montre　les　positl　ons　des
pieds　au　cours　de　la　marche　sur　une　ligne　droite．i5）　Selon　cette　figure，　A
montre　la　marche　normale，　oti　le　pied　gauche　foule　la　ligne　droite，　les　autres
sont　des　marches　anormales：　B　indique　des　cas　de　paralysie　spasmodique：　C
et　D　rnontrent　des　cas　d’ataxie　cerebelleuse．
　　　　On　peut　en　conclure　que　le　fait　qu’on　marche　en　dirigeant　le　pied　gauche
directement　dans　le　sens　de　la　marche，　ainsi　que　le　resultat　que　le　CSFS　du
pied　gauche　est　plus　large　dans　le　cas　de　la　station　verticale　sur　les　pieds
joints　et　que　la　station　sur　le　pied　gauche　est　plus　stable　que　celJe　sur　le　pied
droit，　indiquent　qu’on　marche　en　faisant　du　pied　gauche　1’axe　de　marche．
On　peut　donc　penser　que　la　position　du　pied　gauche　en　marche　est　un　cri－
terium　pour　diagnostiquer　une　marche　anormale．
2）　Le　marche　est　le　deplacement　de　la　station　verticale．
　　　　Avec　des　etudiants，　5　hommes　et　5　femmes　qui　se　specialisent　en　educa－
tion　physique，　nous　avons　mesure　le　changement　du　CSFS　et　1’EGG　en　enre－
gistrant　le　deplacement　des　genoux　dans　le　cas　od　ils　se　mettent　a　marcher
a　partir　de　la　station　verticale．i6）
　　　　Examinant，　au　moment　du　commencement　de　la　marche，　1’ordre　du　change－
ment　du　CSFS，　du　temps　de　commencement　du　deplacement　du　centre　de　gravite
et　du　temps　de　commencement　du　deplacement　de　la　positon　des　genoux，
nous　avons　remarque　que　c’est　d’abord　le　temps　de　commencement　du　deplace－
ment　du　centre　de　gravite，　puis　celui　des　genoux　et　puis　le　changement　du
CSFS，　et　nous　n’avons　pas　remarque　de　diff6rence　entre　le　pied　gauche　et　le
pied　droit．
　　　　Et　nous　avons　remarque　aussi　que　dans　le　cas　oU　1’homme　se　met　a
marcher　en　faisant　le　premier　pas　du　pied　droit，　il　y　a　une　difference　con－
cernant　le　changement　du　CSFS　en　comparaison　avec　le　cas　oti　1’on　se　met　a
marcher　en　faisant　le　premier　pas　du　pied　gauche．　C’est　a　dire　que，　comme
la　figure　8　le　montre，　nous　avons　remarque　la　tendance　du　pied　droit　a　se
d6tacher　plus　doucement　que　le　pied　gauche．　On　peut　penser　que　cela　pre－
sente　un　rapport　profond　avec　1’accroissement　du　CSFS　au　cours　de　la　station
verticale　sur　un　seul　pied　et　avec　1’accroissement　du　CSFS　du　pied　droit　au
cours　de　la　station　verticale　pendant　60　minutes　que　nous　avons　dit　a　1－1．
Et　nous　avons　encore　remarque　le　phenomene　passager　de　detachement　du　sol
pendant　lequel　la　surface　des　orteils　du　pied　du　premier　pas　diminue　environ
de　moitie　apres　O，2　secende．　Le　changement　de　la　surface，　surtout　du　premier
orteil，　est’d’un　penchant　decroissant　remarquable，　drk　a　un　ph6nomene　que　1’on
considere　comme　le　signe　de　Babinski．
　　　　On　peut　conclure，　en　r6flechissant　synthetiqument　sur　ces　phenomenes　de
de　la　marche，　que　le　pied　gauche　remplit　tout　le　temps　un　r61e　principal　en
tant　que　pied　de　soutien　pour　maintenir　la　station　verticale，　et　exerce　la
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Pied　droit
foRction　d’indiquer　la　direction　de　la　marche，　alors　que　le　pied　droit　remplit
le　r61e　d’auxiliaire　du　pied　gauche　et　aussi　a　une　fonction　dirigeante　dans　le
mouvement　de　deplacement．　On　peut　en　presumer　que　quand　on　court　ou
saute，　on　retrouve　les　memes　p血cipes　dans　les　fonctions　du　pied　gauche　et
du　pied　droit　que　quand　on　marche．
　　　　M．　F．　Shorter，　champion　de　marathon　d’autrefois，　dit　qu’il　court　avec　la
jambe　gauche．　Nous　pensons　que　ce　propos　est　digne　d’etre　remarque　comme
propos　interessant　pour　elucider　les　principes　des　mecanismes　de　la　marche，
de　la　course，　du　saut　et　des　postures　du　corps　dans　tous　les　mouvements．
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Photo　1．　Lateralisation　du　pied　gauche　et　du　pied　droit　par　le　moire．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IV．　Conclusion
　　　　Trois　conclusions　ont　ete　obtenues　a　partir　de　1’etude　des　formes　et　de
la　lateralisation　dans　les　fonctions　du　pied　gauche　et　du　pied　droit　en　station
verticale　et　en　marche　au　point　de　vue　＜＜stasiologique＞＞　en　observant　2976
hommes　normaux，　2467　femmes　normales　et　21　cas　masculins　de　maladies
qui　presentent　des　mo｝3vement　anormaux．
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La　capacite　de　soutien　du　pied　gauche　est　observee　comme　superieure
a　celle　du　pied　droit　en　station　verticale　a　la　fois　sur　les　deux　pieds
et　sur　un　pied．
Il　est　constate　que　le　pied　gauche　eR　marche　soutient　tout　le　temps
la　statioR　verticale　et　que　le　pied　droit　remplit　le　r61e　de　mouvement．
Il　est　decouvert　que　dans　la　capacite　de　station　verticale　humaine，
le　pied　gauche　subit　des　infiuences　de　1’heredite，　le　pied　droit　celle　du
milieu．
V．　Postface
　　　　OII　dit　que　1’origille　de　la　station　verticale　et　de　la　marche　de　l’homme
sur　ses　deux　pieds　est　le　probleme　le　plus　grand　dans　le　domaine　de　ranthropo－
logie．　Plut6t，　il　se　pourrait　qu’il　soit　exact　de　dire　que　ce　probleme　n’est
guere　r6solu．　Pourtant　quoique　ce　soit　di伍cile，　il　va　sans　dire　que　c’est　un
probleme　important　quand　on　r6fi6chit　sur　ressence　de　1’homme．
　　　　Et　pu．is，　on　n’a　pas　encore　trouv6　du　point　de　vue　ontog6n6tique　quels
sont　les　prillcipes　du　fonctionneme飢des　m6canismes　qui　maintiennent　la　pos－
ture　de　Ia　station　verticale　chez　les　hommes．　Du　momen．t　que　ces　ch6ses－1a
ne　sont　pas　6claircies，　nous　pensons　qu’il　est　impossible　d’6clairer　tous　les
mouvements　dont　le　point　de　d6part　est　la　marche，　car，　comme　le　dit　Aristote
au　d6but　de　sa　G6n6ration　des　Animaux，17）‘‘les　mouvements　ne　sont　fond6
qUe　SUr　la　StatiOn”．
　　　　ノ　　　　Evidement，　la　posture　de　la　station　verticale　de　rhomme　est　diff6rente　de
la　phase　de　la　station　du　corps　rigide，　pourtant　on　doit　penser　qu’elles　sont
les　memes　en　principe．　C’est　le　point　de　d6part　de　Ia《stasiologie》．
　　　　De　ce　point　de　d6part，　essayant　d’6claircir　le　fonctionnement　du　maintien
de　la　posture　de　la　station　verticale　chez　rhomme，　nous　avons　obtenu．1a
conclusion　que　le　pied　gauche　est　sup6rieur　au　pied　droit，　concernant　ie
fonctionnement　de　la　station　verticale　chez　l’homme　et　celui　de　tous　ses
mouvements．
　　　　Qu’est－ce　qui　coRstitue　ce　mξcanisme？　011　peut　penser　deux　choses　pour
cela：rune　est　1’6qulible　dynamiqu．e　qui　d6pend　par　example　de　la　position　du
foie　et　de　son　poids；1’autre　est　la　lat6ralisation　de　l’h6misphere　gauche　et　de
rh6misphere　droit　du　cerveau．　Si　cela　provient　de　cette　cause－la，　il　faut
1’examiner　au　point　de　vue　de　Phominisation　de　l’homme　et　il　faut　6galement
l’6claircir　au　point　de　vue　ontog6n6tique．　Si　ce　m6canisme　provient　de　cette
cause－ci，　en　ce　qui　concerne　le　fait　que　l’homme　se　tiellt　debout　sur　le　pied
gauche　et　donc　que　l’homlne　se　tient　debout　gr盒ce　a　I’h6misph合re　droit　du
cerveau，　on　doit　alors　6tablir　la　domination　nerveuse　de　l’h6misphere　droit
du　cerveau　et　de　Ia　jambe　gauche．
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